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Uvodna rije~ u povodu 
20 godina Infektolo{kog glasnika
Hora volat!
I eto proteklo je 20 godina otkako je tiskan prvi broj Infektolo{kog glasnika (1995. god.) jedinog speci-
jaliziranog ~asopisa u Hrvatskoj koji obra|uje kompleksan problem infektivnih bolesti na suvremen na~in.
Znanstvenostru~ni pogled na suvremenu infektologiju kao interdisciplinarnu struku, koja osim u
bazi~ne, zadire i u mnoge druge dijagnosti~ke i klini~ke struke doveo je do sazrijevanja misli o osnivanju
~asopisa koji }e odgovoriti svim ovim zahtjevima. Na inicijativu prof. dr. sc. Ivana Beusa, tada{njeg rav-
natelja Klinike, okupio se Uredni~ki odbor sastavljen od specijalista infektologa, eksperata za u`a podru~ja,
ali i stru~njaka srodnih struka koji su entuzijasti~ki prionuli ure|enju ~asopisa Infektolo{ki glsnik.
Osnovna misao vodilja od osnutka ~asopisa pa sve do danas je dati pregled aktualnih zbivanja na polju
infektologije u nas i u svijetu u razli~ititm oblicima pisanog rada: izvori znanstveni, stru~ni i pregledni ~lan-
ci, klini~ki prikazi bolesnika, novosti iz infektotlogije, mikrobiologije i epidemiologije i dr. 
Pojedini brojevi Infektolo{kog glasnika obra|uju u`u infektolo{ku tematiku, specijalizirani su, pogoto-
vo ako to nala`e aktualnost zbivanja na infektolo{kom polju. Takove tematske brojeve obi~no ure|uju gosti
urednici, eksperti odre|enog podru~ja. Pojedine teme obra|uju i stru~njaci iz inozemstva kao na{i stalni
suradnici ili povremeni gosti. Uz u`e specijalizirane brojeve Glasnika, posebno su vrijedni brojevi koji vrlo
{iroko, interdisciplinarrno obra|uju neki kompleksan problem infektivnih bolesti, u kojem sudjeluju sve
struke: uz klini~are raznih specijalnosti, bazi~ari kao mikrobiolozi, imunolozi, epidemiolozi, patofiziolozi,
veterinari i drugi, a ~esto i sasvim druge struke kao npr. biometeorolozi, biolozi, koji tuma~e uvjete koji mi-
jenjaju epidemiologiju, i dovode do nekih novih infektivih bolesti kojih nije bilo u na{im krajevima, ali i kli-
ni~ku sliku nekih infektivnih bolesti.
Ve} smo u ~etrnastoj godini tre}eg milenija, i unato~ predvi|anjima nekih stru~njaka kako }e infektivne
bolesti postati minoran problem u svjetskoj medicini, one su i danas u centru interesa svjetske medicinske
javnosti, i to ne samo s klini~kog i dijagnosti~kog aspekta, nego posebno terapijskog zbog sve ve}eg razvo-
ja rezistencije uzro~nika na poznate antimikrobike. Znamo da su infektivne bolesti i danas me|u prvih 10
uzroka smrtnosti u svijetu, a u nerazvijenim zemljama me|u prvih 5. Oko 15 milijuna ljudi godi{nje umire
zbog infektivnih bolesti, klasi~nih, ali i novih (posebno virusnih).
Klimatske promjene, op}a globalizacija, migracija stanovni{tva, otkrivanje novih uzro~nika bolesti, po-
java rezistencije mikroorganizama na antibiotike, upotreba mikrorganizama u mogu}em biolo{kom ratu itd.
Sve su to problemi o kojima se pi{e u Infektolo{kom glasniku na znanstvenoj i stru~noj osnovi.
Infektolo{ki glasnik izlazi redovito 4 puta godi{nje. Svi ~lanci su dvostruko recenzirani. Godi{nje se
publicira 20 – 30 ~lanaka, a to zna~i oko 3000 stranica ukupno. Uredni~ki odbor sastoji se od stru~njaka: in-
fektologa, mikrobiologa i epidemiologa iz cijele Hrvatske, a uz glavnog urednika Prof. dr. sc. Ivana Beusa,
postoji zamjenik glavnog urednika, dva tajnika, lektor, rizni~ar i tehni~ki urednik. Izdava~ki savjet je inter-
nacionalan, te se uz doma}e nalaze kao ~lanovi i brojni stru~njaci i cijelog svijeta.
Infektolo{ki glasnik je sada jedini specijalizirani ~asopis takove vrste na mediteranskom podru~ju.
^asopis je registriran u Sveu~ili{noj i nacionalnoj knji`nici, citiran je u Excerpta Medica, a od 2002.
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Foreword: On the occasion of marking
20 years of Infektolo{ki glasnik
Hora volat!
Twenty years have passed since the publication of the first issue of Infektolo{ki glasnik in 1995.
Infektolo{ki glasnik is the only specialized journal in Croatia covering the complex field of infectious dis-
eases from contemporary perspective.
A scientific-professional view on infectious diseases as an interdisciplinary profession, which in addi-
tion to basic, also touches on many other diagnostic and clinical professions, has led to the idea of starting a
publication that would fulfil all these requirements. On the initiative of professor Ivan Beus, the then hospi-
tal director, the Editorial Board was gathered, consisting of specialists in infectious diseases, experts in spe-
cific areas, but also experts from related professions who have enthusiastically set about in preparing this
journal.
The main guiding principle since the founding of the journal until today has been to give an overview of
current developments in the field of infectious diseases in Croatia and internationally in various written
forms: original scientific, professional and review articles, clinical case reports, news from infectious dis-
eases, microbiology, epidemiology, etc...
Some issues of the journal are dedicated to a more narrow topic, they are specialized, especially in cases
when the topic is dictated by current events in infectious diseases. Such special issues are usually prepared
by guest editors, experts in particular areas. Some topics are covered by international experts who are also
regular contributors or occasional guest editors of the journal. Apart from such narrow-specialized editions
of the journal, especially valuable are issues that cover infectious disease topics from a broad, interdiscipli-
nary point of view that involves all professions: clinicians of different specialties, microbiologists, immu-
nologists, epidemiologists, pathophysiologists, veterinarians and others, and often completely different pro-
fessions, such as biometeorologists, biologists, who interpret the conditions that alter the epidemiology and
clinical presentation of some new infectious diseases that had not existed in our country before.
Despite predictions of some experts that infectious diseases will become a minor problem in the global
medicine, they are still in the center of interest among medical community, not only from clinical and diag-
nostic aspects, but also from therapeutic due to a growing problem of pathogen resistance to known antibi-
otics. Infectious diseases are among the top ten leading causes of death in the world, and among the top five
in developing countries. Around 15 million people die each year due to either classic or new (especially vi-
ral) infectious diseases.
Climate change, general globalization, population migration, the discovery of new pathogens, the emer-
gence of bacterial resistance to antibiotics, the use of microorganisms in possible biological warfare, etc..
All these issues were discussed from scientific and professional points of view in this journal. 
Infektolo{ki glasnik is published four times per year. All manuscripts are subject to a double-blind peer
review process. Around 20 - 30 papers are published each year, which amounts to approximately 3000 pages
in total. The Editorial Board consists of experts in infectious diseases, microbiology and epidemiology from
Croatia, and apart from the editor-in-chief, there is also an associate editor, two Editorial Board secretaries,
language editor, treasurer and technical editor. The Editorial Council is international, gathering members
from Croatia and abroad. 
Infektolo{ki glasnik is the only specialized journal of this kind in the Mediterranean area.
The journal is registered with the National and University Library in Croatia, and indexed in Excerpta
Medica. Since 2002 it is also included in Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed
literature. The journal is available in the open access electronic form through Hr~ak, the central portal of
Croatian scientific journals. 
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